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PENGARUH RASIO PROFITABILITAS,  
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, DAN 
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  




Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja keuangan yang diukur 
dari rasio profitabilitas berupa return on equity (ROE), arus kas dari aktivitas operasi, 
dan ukuran perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan LQ 45. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai 
berikut : (1) terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011 yang masuk dalam 
perusahaan LQ 45 periode Februari- Juli dan Agustus- Januari secara berturut- turut dari 
tahun 2009 sampai 2011, (2) mempunyai laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 
dan memiliki data yang diperlukan secara lengkap, (3) rasio yang digunakan adalah 
rasio profitabilitas. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 
setiap perusahaan sampel pada periode penelitian yaitu 2009- 2011 yang diperoleh dari 
situs Indonesia  Stock Exchange (www.idx.co.id) dan data mengenai laporan keuangan 
tahunan perusahaan yang diperoleh melalui Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji 
asumsi klasik, dan analisis regresi. Hasil penelitian ini adalah (i) ROE berpengaruh 
positif terhadap nilai perusahaan, di mana semakin tinggi ROE maka semakin 
menunjukkan efisiensi dalam menggunakan dan mengelola modal sendiri serta berhasil 
dalam menghasilkan laba yang tinggi sehingga menyebabkan nilai perusahaan 
meningkat, (ii) arus kas operasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, di mana 
semakin tinggi nilai arus kas dari aktivitas operasi maka semakin banyak investor 
menanamkan modalnya di perusahaaan sehingga nilai perusahaan meningkat, (iii) 
ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, di mana semakin 
besar ukuran perusahaan menunjukkan semakin besar jumlah penjualan sehingga 
mempermudah pihak manajemen dalam mengendalikan  perusahaan yang menyebabkan 




Kata kunci: return on equity, arus kas dari aktivitas operasi, ukuran perusahaan, nilai 
perusahaan. 
 
